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〔表－１〕　普通学校教科課程および毎週教授時数表
教　科　目
第 1 学 年 第 2 学 年 第 3 学 年 第 4 学 年
時数 課　　程 時数 課　　程 時数 課　　程 時数 課　　程
修　　身 1 修身ノ要旨 1 同　　左 1 同　　左 1 同　　左
国　　語 10
読方、解釈、会話、
暗誦、書取、作文、
習字
10 同　　左 10 同　　左 10 同　　左
朝鮮語及漢文 6 読方、解釈、暗誦、書取、作文 6 同　　左 5 同　　左 5 同　　左
算　　術 6 整　数 6 同　　左 6 同左、小数、諸等数、珠算 6
分数、比例、歩合
算、求積、珠算
理　　科 2 自然界ノ事物現象及其ノ利用 2
同左、人身生理及
衛生ノ大要
唱　　歌 3 単音唱歌 3 同　　左 3 同　　左 3 同　　左
体　　操 遊戯、普通体操 同　　左 同　　左 同　　左
図　　画 自在画 同　　左 同　　左 同　　左
手　　工 簡易ナル細工 同　　左 同　　左 同　　左
裁縫及手芸
運針法、普通衣類
ノ縫ヒ方、簡易ナ
ル手芸
普通衣類ノ縫ヒ
方、裁チ方、簡易
ナル手芸
同左及衣類ノ繕ヒ
方 同　　左
農 業 初 歩 農業ノ初歩及実習 同　　左
商 業 初 歩 商業ノ初歩 同　　左
計 26 26 27 27
（出典） 「普通学校規則」（1911年10月20日公布、同年11月1日施行）（『朝鮮総督府官報』明治44年10月20日付号外、
1～4頁）附属の別表より作成。
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〔表－２〕　高等小学校実業科の加設数・加設率の推移
年 度 学校数 手 工 科 農 業 科 商 業 科 実業科
校 数 比 率 校 数 比 率 校 数 比 率 設置率
1900 5119 9 0.2 424 8.3 27 0.5 8.8
1901 6354 23 0.4 681 10.7 58 0.9 11.9
1902 6998 33 0.5 1141 16.3 77 1.1 17.7
1903 7408 102 1.4 1533 20.7 108 1.5 23.0
1904 7705 528 6.9 4135 53.7 388 5 62.0
1905 8143 1002 12.3 4776 58.7 510 6.3 70.8
1906 8673 1253 14.5 5043 58.2 530 6.1 71.0
1907 9242 1546 16.7 5321 57.6 538 5.8 71.8
1908 8137 2219 27.3 5485 67.4 533 6.6 82.7
1909 8350 3104 37.2 6100 73.1 552 6.6 88.8
1910 8803 3972 45.1 6700 76.1 576 6.5 91.1
1911 9140 4039 44.2 7235 79.2 624 6.8 93.3
1912 9515 2457 25.8 7758 81.5 745 7.8 94.5
1913 9689 2134 22.0 8167 84.3 809 8.4 96.3
1914 9896 1935 19.6 8430 85.2 774 7.8 96.4
1915 10072 1778 17.7 8628 85.7 811 8.1 96.9
1916 10267 1711 16.7 8859 86.3 821 8.0 97.1
1917 10439 1552 14.9 9111 87.3 841 8.1 97.0
1918 10709 1454 13.6 9333 87.2 861 8.0 96.8
 　（比率単位　％）
（出典） 森下一期「普通教育における職業教育に関する一考察―1911（M44）年小学校令改正後の高等小学校の実
業科を中心に―」（『名古屋大学教育学部紀要 教育学科』35巻、1989年３月）230頁より作成。
（備考）年度の太実線は小学校令改正年度を表す。
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〔表－３〕　公立普通学校・公立小学校学校園実習地設置状況
公立普通学校 公立小学校
学校数 総面積 １学校平均 学校数 総面積 １学校平均
1914年 376 131・6・4・25・00 3・5・00・00 188 13・5・0・29・00 7・08・00
1915年 395 183・7・9・22・00 4・6・16・00 233 20・6・6・23・00 8・26・00
1916年 412 193・7・2・21・00 4・7・01・00 281 28・7・4・09・00 1・0・07・00
1917年 440 208・6・5・22・00 4・7・13・00 313 32・5・7・01・00 1・0・12・00
1918年 457 222・2・9・01・00 4・8・25・00 332 33・3・1・27・00 1・0・01・00
1919年 497 222・0・7・13・95 4・4・20・00 367 40・0・6・10・05 1・0・27・00
 （面積単位　町・反・畝・歩・勺）
（出典）「公立学校学校園実習地調」（『朝鮮総督府官報』2370号、1920年７月５日付）42～43頁より作成。
（備考）各年の数値はそれぞれ11月末日現在のものである。
熊本学園大学　文学・言語学論集　第21巻第１号（2014年６月15日） （95）― 95 ―
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〔表－４〕　公立普通学校・公立小学校学校林設置状況
公立普通学校 公立小学校
学校数 総面積 １学校平均 学校数 総面積 １学校平均
1912年 ― 2819・3・4・09 ― ― 371・6・2・09 ―
1913年 311 3554・7・3・18 11・4・3・01 76 685・2・4・02 9・0・1・19
1914年 347 4339・8・6・05 11・5・0・20 128 1225・4・2・05 9・5・7・11
1915年 369 4862・8・4・04 13・1・7・25 190 1769・8・2・16 9・3・1・15
1916年 393 5717・2・4・27 14・5・4・23 229 2132・4・9・21 9・3・1・07
1917年 414 6429・0・5・19 15・5・2・26 255 2520・0・0・00 9・8・8・07
1918年 436 6951・1・7・26 15・9・4・09 280 2876・2・8・03 10・2・7・07
1919年 508 7769・2・7・10 15・2・9・11 339 3013・2・3・20 8・8・8・25
 （面積単位　町・反・畝・歩）
（出典）「学校林調」（『朝鮮総督府官報』2380号、1920年７月６日付）156～158頁より作成。
（備考）各年の数値はそれぞれ12月末日現在のものである。
熊本学園大学　文学・言語学論集　第21巻第１号（2014年６月15日） （93）― 93 ―
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〔表－５〕　公立普通学校生徒平均年齢
第１学年（８） 第２学年（９） 第３学年（10） 第４学年（11）
1918年
３月末日
平　均 11・07 13・01 14・02 15・05
最　多 24・05 27・05 27・02 27・11
最　少 7・01 7・06 8・07 10・00
1919年
３月末日
平　均 11・04 12・11 14・01 15・03
最　多 12・07 13・08 15・03 19・09
最　少 10・04 11・07 13・01 12・07
 （単位　年・月）
（出典）『朝鮮総督府統計年報』大正６年度（朝鮮総督府、1919年３月）892～893頁。
　　　  『朝鮮総督府統計年報』大正７年度（朝鮮総督府、1920年３月）980～981頁。
植民地期朝鮮における普通学校の農業科と勧農政策（92）― 92 ―
(21)
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熊本学園大学　文学・言語学論集　第21巻第１号（2014年６月15日） （91）― 91 ―
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植民地期朝鮮における普通学校の農業科と勧農政策（90）― 90 ―
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〔表－６〕　公立普通学校生徒数・就学率
年 度
朝鮮人推定学齢人口
公立普通学校
学校数
生徒数 就学率
男 女 男 女 男 女
1910 1022551 885846 100 18920 1274 1.9 0.1
1911 1069324 941151 234 29982 2402 2.8 0.3
1912 1115521 1001437 341 37948 3115 3.4 0.3
1913 1157462 1047045 366 43447 3619 3.8 0.3
1914 1189179 1080772 382 46711 4042 3.9 0.4
1915 1204775 1113888 410 53564 5193 4.4 0.5
1916 1233412 1136383 426 59527 6126 4.8 0.5
1917 1257683 1156926 435 65553 7604 5.2 0.7
1918 1263164 1162996 469 67616 8445 5.4 0.7
1919 1269479 1169243 535 68628 8290 5.4 0.7
1920 1279682 1178307 641 90815 11209 7.1 1.0
1921 1290987 1187833 755 134719 17586 10.4 1.5
1922 1302260 1198178 900 197691 30983 15.2 2.6
1923 1319214 1215892 1040 254774 38544 19.3 3.2
1924 1330218 1229922 1152 286300 45922 21.5 3.7
1925 1392181 1301995 1242 313702 52039 22.5 4.0
1926 1398406 1306210 1309 331245 56502 23.7 4.3
1927 1398872 1308116 1395 340602 59435 24.3 4.5
1928 1400170 1311992 1463 346610 62974 24.8 4.8
1929 1407285 1321849 1620 354502 66106 25.2 5.0
1930 1471010 1388956 1750 364315 72160 24.8 5.2
1931 1486215 1398804 1860 368925 76888 24.8 5.5
1932 1522207 1432469 1980 385354 84720 25.3 5.9
1933 1547495 1453991 2020 435796 99751 28.2 6.9
1934 1582231 1487317 2133 491602 116092 31.1 7.8
1935 1649037 1553528 2274 548070 137092 33.2 8.8
1936 1673227 1571431 2417 604053 161653 36.1 10.3
1937 1710526 1604666 2503 665927 191457 38.9 11.9
1938 1744330 1635653 2599 765501 234588 43.9 14.3
1939 1764581 1661997 2727 872454 284907 49.4 17.1
1940 1841966 1742153 2851 977727 343223 53.1 19.7
1941 1938066 1836657 2973 1073419 426745 55.4 23.2
1942 2086428 1986384 3110 1197727 503460 57.4 25.3
1943 2124406 2040453 3717 1312228 600400 61.8 29.4
 （就学率単位　％）
（出典） 古川宣子「植民地近代社会における初等教育構造―朝鮮における非義務制と学校「普及」問題」（駒込武・
橋本伸也編『帝国と学校』、2007年４月）155頁より作成。
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〔表－７〕　公立普通学校卒業者進路状況
卒 業 年 1912年 1913年 1914年 1917年 1918年 1919年
家業従事者 1542 2400 3146 5930 6897 7558
官公署就職者 562 629 302 1014 924 1023
銀行会社就職者 172 212
学校教員 ― ― ― ― 48 26
学校入学者
官立学校
京城専修学校 14 5 2 ― ― ―
医学講習所 17 15 2 ― ― ―
高等普通学校 199 252 272 289 350 427
女子高等普通学校 40 40 17
実業学校
農  業 181 484 873 454 497 456
商  業 75 146 189 166 153 161
工  業 21 29 25 36 30 36
簡易実業学校 ― ― ― 554 375 341
私立学校
一  般 152 219 305 381 265 354
宗  教 26 55 57 106 79 111
留  学 11 16 4 17 4 17
その他 107 115 380 385 612 822
死  亡 23 42 31
計 2907 4365 5557 9395 10488 11592
（出典）「普通学校卒業者状況」（『朝鮮総督府官報』580号、1914年７月８日付）112～113頁。
　　　  「学校卒業者状況」（『朝鮮総督府官報』1941号、1919年１月29日付）328～329頁。
　　　  「学校卒業者状況表」（『朝鮮総督府官報』2224号、1920年１月14日付）107～109頁。
　　　  「諸学校卒業者状況表」（『朝鮮総督府官報』2480号、1920年11月16日付）181頁。
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